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1
)
 
山
吉
聞
き
が
故
に
尊
か
ら
ず
「
国
訟
教
育
」
に
つ
い
て
の
注
文
で
す
が
、
不
勉
強
の
崇
り
で
一
言
も
あ
り
ま
せ
ん
。
た
だ
、
人
並
み
に
日
本
諾
を
使
っ
て
い
る
気
で
お
り
ま
す
。
言
葉
を
豊
富
に
し
正
し
く
使
い
か
つ
敏
感
に
な
り
た
い
、
そ
の
こ
と
に
は
並
み
の
心
で
い
る
つ
も
り
で
す
か
ら
、
以
下
は
、
そ
の
「
つ
も
り
」
を
巡
る
感
想
に
流
れ
る
こ
と
を
お
断
わ
り
し
て
お
き
ま
す
。
「
学
習
指
導
要
領
」
の
「
目
標
」
は
高
く
て
立
派
に
過
ぎ
る
と
私
に
は
思
わ
れ
ま
す
。
「
目
標
」
の
性
格
か
ら
は
当
然
で
し
ょ
う
が
、
教
育
に
現
実
が
あ
り
ま
す
。
ま
た
、
全
国
一
律
に
網
を
掛
け
る
休
の
も
の
で
、
お
よ
そ
個
々
の
学
校
や
生
徒
の
実
情
に
煩
着
し
な
い
と
い
う
点
で
も
問
題
は
面
倒
で
す
。
国
語
科
に
限
ら
ず
「
学
習
指
導
要
領
」
の
弊
窓
口
の
最
た
る
も
の
で
し
ょ
う
。
「
国
語
を
正
確
に
理
解
し
適
切
に
表
現
す
る
能
力
を
高
め
る
と
と
も
に
、
思
考
力
や
想
像
力
を
養
い
言
語
感
覚
を
豊
か
に
し
、
国
語
に
対
す
る
認
識
を
深
め
国
語
を
尊
重
す
る
態
度
を
育
て
る
」
(中
学
校
国
語
・目
標
)
何
処
か
ら
も
文
句
の
付
け
よ
う
が
な
い
の
に
文
句
を
言
い
た
く
な
る
、
そ
ん
な
言
語
感
覚
岡
キず
司
遼
の
見
本
の
よ
う
な
表
現
で
す
。
山
登
り
の
初
心
者
に
、
の
っ
け
か
ら
エ
ウ
ェ
レ
ス
ト
征
服
を
強
い
る
よ
う
な
も
の
で
す
。
多
く
の
教
師
は
立
派
す
ぎ
る
「目
標
」
に
縛
ら
れ
、
と
か
く
眼
前
の
生
徒
を
八
千
メ
ー
ト
ル
に
ま
で
引
き
上
げ
ね
ば
と
錯
覚
し
か
ね
ま
せ
ん
。
そ
ん
な
高
嶺
に
登
っ
た
筈
も
な
い
の
に
?
こ
れ
は
国
語
教
育
以
前
の
事
故
で
は
な
い
か
。「
目
標
」
に
欠
け
た
も
の
は
な
い
と
一言
わ
ぬ
ば
か
り
で
す
。
恰
も
そ
れ
は
、
大
根
も
洋
服
も
下
駄
ま
で
も
魚
屋
で
売
る
よ
う
な
も
の
、
客
は
戸
惑
っ
て
し
ま
い
ま
す
。
「
国
語
屋
」
は
百
貨
庖
だ
と
言
い
張
る
経
営
者
も
さ
り
な
が
ら
、
そ
れ
に
乗
ろ
う
と
す
る
庖
主
の
オ
に
も
疑
問
な
し
と
し
ま
せ
ん
。
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(
2
)
 
小
売
り
専
門
底
で
勝
負
魚
屋
の
看
板
は
出
し
て
も
、
庖
構
え
や
口
附
揃
え
は
言
う
に
及
ば
ず
、
客
層
も
買
い
方
も
違
う
は
ず
。
「
看
板
」
は
、
う
ち
は
八
百
屋
に
あ
ら
ず
と
い
う
印
ば
か
り
で
、
要
は
「
自
分
の
底
」
を
育
て
る
こ
と
で
し
ょ
う
。
商
売
繁
盛
の
秘
訣
(
常
道
)
は
客
を
知
り
買
う
気
に
さ
せ
る
以
外
に
あ
り
ま
せ
ん
。
買
わ
な
い
の
は
客
が
惑
い
、
こ
れ
で
は
一
日
も
底
は
保
た
ず
、
客
に
阿
る
だ
け
で
も
商
売
は
上
が
っ
た
り
で
す
。
客
の
心
を
捉
え
よ
う
と
し
て
、
遂
に
魚
好
き
に
し
て
し
ま
う
(
仕
掛
け
の
妙
)
、
こ
れ
ぞ
魚
釣
り
、
い
や
人
釣
り
の
極
意
だ
と
思
考
し
ま
す
。
須
く
教
師
は
ス
|
ツ
を
着
た
魚
屋
た
れ
と
言
う
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、
看
板
倒
れ
に
は
逢
い
た
く
な
い
も
の
で
す
。
昔
日
、
不
意
に
「
困
詰
屋
」
に
連
れ
こ
ま
れ
、
古
文
を
寅
え
、
漢
文
も
留
れ
と
詰
ら
れ
、
自
然
主
義
や
白
樺
も
ど
う
だ
、
サ
変
ナ
変
も
上
下
二
段
も
簾
い
ぞ
、
と
言
値
で
賀
わ
さ
れ
て
儲
け
た
気
に
は
な
れ
ま
せ
ん
で
し
た
。
品
物
が
悪
か
っ
た
の
で
は
な
く
、
明
ら
か
に
客
が
悪
質
だ
っ
た
か
ら
で
す
。
そ
の
証
拠
に
、
今
以
て
庖
に
暖
簾
は
掛
か
っ
て
い
ま
す
。
だ
が
私
に
限
っ
て
、
二
度
と
そ
の
庖
は
御
免
蒙
り
ま
し
た
。
新
規
の
客
だ
け
で
成
り
立
つ
商
売
も
あ
っ
た
も
の
で
、
品
物
を
売
る
に
は
そ
れ
な
り
の
算
段
は
付
け
る
べ
し
、
と
幼
心
に
悟
っ
た
も
の
で
す
。
素
見
気
分
で
庖
(
教
室
)
に
来
る
客
(生
徒
)
を
も
品
展
筋
に
す
る
仕
掛
け
(教
職
の
妙
)
、
こ
れ
が
看
板
の
値
打
ち
と
一吉
口う
も
の
で
し
ょ
う
。
プ
ロ
た
る
所
以
で
す
。
(
3
)
 
あ
て
が
い
扶
持
と
画
一
主
義
国
訪
教
育
に
関
し
て
も
、
状
況
は
疑
問
論
難
止
む
こ
と
な
し
の
よ
う
で
す
が、
何
を
国
語
教
育
の
成
功
と
み
る
か
に
尽
き
る
と
考
え
ま
す
。
「
{
子
が
上
手
、
読
方
が
達
者
は
末
の
末
、
目
的
は
各
人
が
口
で
な
り
筆
で
な
り
、
自
分
の
言
お
う
と
思
う
こ
と
が
い
つ
で
も
自
由
に
言
わ
れ
て
、
し
か
も
予
期
の
効
果
を
相
手
に
あ
た
え
得
る
こ
と
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
」
(柳
田
国
男
)
こ
れ
は
大
多
数
が
大
学
受
験
の
強
迫
に
遭
遇
せ
ぬ
時
代
人
の
言
で
、
割
引
い
て
聴
く
必
要
は
あ
り
ま
す
。
彼
は
ま
た
「
学
問
ば
か
り
は
『あ
て
が
い
扶
持
』
で
は
行
か
ぬ
と
思
う
」
「
多
く
の
学
問
は
暗
記
で
あ
り
様
式
で
あ
り
盲
従
で
あ
り
、
良
心
あ
る
者
に
は
す
な
わ
ち
苦
悶
で
あ
っ
た
。
い
わ
ゆ
る
画
一
主
義
の
打
破
は
、
と
う
て
い
小
学
校
の
読
本
を
二
通
り
に
す
る
く
ら
い
の
こ
と
で
は
、
な
ん
の
役
に
も
立
た
な
い
」
と
も
言
い
ま
し
た
。
時
に
(大
正
末
か
ら
昭
和
初
期
)、
わ
が
国
は
「
第
一
次
受
験
戦
争
」
に
突
入
し
て
い
ま
し
た
。
「
あ
て
が
い
扶
持
」
「
暗
記
・
様
式
・盲
従
」
「
画
一
教
育
」
と
は
「
教
科
書
万
能
」「
口
移
し
教
育
」
「
標
準
語
中
心
」
(
方
言
蔑
視
)
主
義
教
育
の
通
弊
を
指
す
こ
と
言
を
侠
た
な
い
。
学
校
は
国
営
万
屋
チ
ェ
ー
ン
で
教
師
は
制
服
着
用
の
庖
員
、
そ
ん
な
図
が
浮
か
び
ま
す
。一
律
教
育
の
淵
満
に
今
昔
の
感
は
湧
き
ま
せ
ん
。
「
字
が
上
手
、
読
方
が
達
者
は
末
の
末
」
な
ら
「
偏
差
値
目
当
て
」
は
末
の
米
の
末
、
と
言
、
え
ば
叱
ら
れ
そ
う
で
す
が
、
生
徒
の
う
ち
に
「国
語
の
成
長
・
発
達
」
を
今
叩
す
る
教
師
に
は
通
じ
る
話
で
す
。
高
偏
差
値
の
た
め
の
勉
強
即
国
語
教
育
の
成
功
と
は
な
ら
な
い
か
ら
で
す
。
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4
)
 評
価
は
後
か
ら
つ
い
て
く
る
「世
上
の
非
難
が
起
こ
る
度
毎
に
、
省
み
て
個
々
の
欠
点
を
物
色
す
る
の
は
、
寧
ろ
熱
心
な
る
現
状
維
持
論
者
の
常
」
(
柳
田
)
の
よ
う
で
、
斯
界
も
同
様
で
し
ょ
う
か
。
そ
れ
は
道
の
専
門
家
に
任
せ
て
、
私
の
言
い
た
い
の
は
比
一一事
そ
の
も
の
で
す
。
点
数
・
成
紛
(試
験
も
|何
も
見
な
い
試
験
の
強
制
は
「勉
強
は
暗
記
」
の
証
明
)
を
教
室
か
ら
排
除
す
る
こ
と
で
す
。
そ
れ
で
最
も
図
る
の
は
誰
か
。
現
状
維
持
論
者
で
あ
る
こ
と
は
硲
か
で
す
。
今
の
ま
ま
で
い
い
と
は
思
わ
ぬ
が
、
と
弁
解
に
努
め
る
人
ほ
ど
手
強
い
の
で
す
。
ま
ず
は
動
か
な
い
の
で
す
か
ら
。
何
故
、
点
数
を
教
室
に
持
ち
込
ま
な
い
の
か
。
迎
由
は
端
的
。
日
本
語
で
書
き
た
い
こ
と
を
書
き
、
一言
う
べ
き
こ
と
は
一言
T
ヘ
誰
に
慨
る
こ
と
な
く
、
美
し
い
も
の
は
美
し
く
、
正
し
い
こ
と
は
正
し
い
と
表
現
す
る
カ
を
つ
け
る
こ
と
、
そ
れ
は
点
数
化
で
き
な
い
人
聞
の
本
意
に
関
わ
る
こ
と
だ
か
ら
で
す
。
敢
え
て
行
な
え
ば
、
教
育
的
軽
率
に
値
す
る
行
為
と
い
う
他
な
く
な
り
ま
す
。
経
験
者
の
談
、
露
ほ
ど
の
偽
り
も
あ
り
ま
せ
ん
。
非
難
は
百
も
承
知
で
雪
中
え
ば
、
登
山
と
は
エ
ヴ
ェ
レ
ス
ト
に
登
る
こ
と
だ
な
ど
と
大
層
な
理
論
(
目
標
)
を
か
さ
し
、
高
尾
山
(
を
反
め
る
に
あ
ら
ず
)
に
も
査
れ
な
い
者
を
産
出
す
る
の
は
詐
術
で
は
な
い
で
す
か
。
教
育
は
詐
術
た
り
え
て
も
、
詐
術
は
教
育
に
あ
る
ま
じ
き
こ
と
で
す
。
日
々
の
授
業
は
、
生
徒
の
「国
語
の
成
長
」
に
自
ら
の
念
慮
を
遂
げ
る
格
別
の
機
会
な
の
だ
と
雌
信
し
ま
す
。
彼
の
人
生
に
自
庖
の
日
本
語
が
役
立
つ
な
ら
、
商
売
冥
利
に
尽
き
る
と
言
う
べ
き
で
す
。
人
聞
は
言
葉
を
用
い
て
考
、
ぇ
、
疑
い
、
迷
い
、
悩
み
、
そ
し
て
判
断
し
ま
す
。
そ
れ
ほ
ど
に
、
人
聞
の
精
神
は
言
語
の
有
無
や
質
に
深
く
依
存
し
て
い
ま
す
。
何
の
た
め
の
国
語
教
育
(教
師
)
か
、
銘
記
し
て
「看
板
」
を
張
り
た
い
も
の
で
す
。
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